



ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɭ ɡɚɥɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɫɟɦɿɧɚɪ «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ». 
ɋɟɪɟɞɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɛɭɥɢȺɧɞɪɿɣȽɭɪɠɿɣ, ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ʌɹɲɟɧɤɨ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɫɟɤɪɟɬɚɪ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 




ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» (ɞɚɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») http://planning.edu-ua.net,  
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ», ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɇɚɬɚɥɿʀ Ɂɚɞɨɪɨɠɧɨʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚɫɚɞɧɢɱɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽɩɚɤɟɬ MS Office ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ-
ɛɪɚɭɡɟɪ ɿ ɪɨɛɨɬɚ ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ɡ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɧɶɨɝɨ. 
Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɨɠɭɬɶ ɬɿɥɶɤɢ 
ɨɫɨɛɢ, ɜɧɟɫɟɧɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɞɨɫɩɢɫɤɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɞɨɫɬɭɩɭ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɣɦɚɧɨɸ ɩɨɫɚɞɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ  ɫɟɦɿɧɚɪɭɦɚɥɢɡɦɨɝɭɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» = ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɧɚɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ȳɦ ɛɭɥɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
2 
 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɡɇȾɊ, ɪɨɛɨɬɭɡɫɟɪɜɿɫɚɦɢɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɨɪɭɦɭ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɿɡ ɩɥɚɧɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɧɚ 2012  ɪɿɤ,  ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ,  ʀɯ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɪɟɧɿɧɝɿɜɿɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɡɇȾɊ, ɳɨ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹɭ 2013 ɪɨɰɿ. Ɂɚɭɜɚɠɟɧɧɹɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭɦɨɠɧɚ 
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ ɚɛɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ», ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ (044) 486-6559). Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɩɨɪɬɚɥ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɞɿɫɥɚɬɢɞɚɧɿ (ɉȱȻɩɨɜɧɿɫɬɸ, 
ɩɨɫɚɞɭ, ɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ) ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɩɨɪɬɚɥɭ. 
 
ɏɪɢɫɬɢɧɚɋɟɪɟɞɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿ 
ɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
 
 
 
